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Abstract 
Detta är en undersökning som tar upp hur en orientalistisk mediediskurs med ett 
polariserat synsätt kan ta sig uttryck i svensk medierapportering i samband med 
terrorattentaten i Madrid den 11 mars 2004 och London den 7 juli 2005. Det 
empiriska materialet är hämtat från två av Sveriges ledande dagstidningar, 
Aftonbladet och Dagens Nyheter. Vi utgår ifrån Edward Saids postkoloniala teori 
om orientalism, som menar att västerländsk media angående muslimer och islam 
genomsyras av ett synsätt som betonar Västvälden som ”vi” och den muslimska 
världen som ”de andra”. Undersökningen ger exempel på hur en diskurs som kan 
anses inspirerad av orientalism kan ta sig uttryck inom svensk medierapportering. 
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1 Inledning  
Vår uppsats vill undersöka den svenska mediebilden av islam och muslimer. Vi 
har fokuserat på att undersöka mediediskurser som varit påtagliga i svensk media i 
samband med två bombattentat, Madrid 2004 och London 2005. Gemensamt för 
dessa två attentat är att extremistiska grupper med islamistisk bakgrund i 
efterhand fått ta skulden. Efter 11 september-attackerna och det efterföljande 
Kriget mot terrorismen har denna typ av extremistiska grupper, som säger sig 
verka i islams namn, ofta varit förekommande i västerländsk medierapportering. 
Klyftan mellan dessa grupper samt det levnadssätt som den västerländska kulturen 
anses representera, har varit ämne för livlig debatt. Det finns framförallt två sätt 
att se på denna klyfta. Vissa menar att denna form av terrorism framförallt 
grundar sig i kulturella motsättningar. Man åsyftar att de två olika 
förhållningssätten leder till oundviklig konflikt. De islamistiska extremisterna 
hatar det sekulariserade och demokratiska väst, attentat som detta är därför ett 
angrepp på levnadssättet i Västvärlden. Andra menar att denna form av terrorism 
har politiska motiv som bl. a. grundar sig på att få ut USA och dess allierade ur 
Irak. Terrorismen, anser många som sållar sig till denna inställning, är ett sätt för 
den svage att komma åt stormakterna i väst.  
Terrorattackerna i Madrid och London drabbade precis som 11 september-
attackerna civila och oskyldiga medborgare i deras vardag och Västvärlden 
försattes i chock. Osäkerhet och rädsla blev påtaglig bland folk över hela Europa. 
I den globaliserade värld vi idag lever i förflyttades misären från Madrid och 
London snabbt hem till tv-rutorna i Sverige och offrens situation var något som 
alla kunde relatera till. De spanska offren var, precis som ”Svenssons” i Sverige, 
vanliga fredliga människor som genomförde sina vardagliga sysslor. Många kände 
för det drabbade Spanien. Då folket söker förklaringar och inte minst syndabockar 
till det som skett har medierna stor makt att påverka opinionen. En kritisk 
granskning av mediernas arbete vid situationer som dessa anser vi därför vara 
särskilt angelägen.  
Vi har i denna undersökning intresserat oss för hur man från mediernas sida 
arbetade med att ge förklaringar och analyser angående attentaten och 
attentatsmännen. Detta är det främsta skälet till att vi har valt att specialisera oss 
på att endast undersöka krönikor, analyser, debattinlägg och ledare. 
Undersökningen har vi genomfört genom att med hjälp av diskursanalys 
undersöka utvalda artiklar från två av Sveriges ledande dagstidningar Aftonbladet 
och Dagens Nyheter.  
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1.1 Syfte och frågeställning 
Som nämnts har vi intresserat oss för att undersöka mediebilden av muslimer och 
islam i Sverige. Media har en viktig funktion i samhället då den har ett stort 
inflytande för att påverka opinionen i de samhällen där den är verksam. Vårt syfte 
har varit att undersöka hur mediediskurser kan ge uttryck för synsätt som i sin tur 
kan ha påverkan på bilden av islam och muslimer i Sverige. Vår undersökning 
ämnar inte visa generaliserbara resultat då vi inte eftersträvar att redovisa en 
representativ bild av svensk medierapportering. För att göra detta skulle vi behövt 
undersöka ett större material. Vi vill istället undersöka hur ett polariserat ”vi” och 
”dem” tänkande kan ta sig utryck i svensk media och i vår analys visar vi prov på 
hur detta kan se ut. Vi har utgått ifrån postkolonial teori och mera specifikt 
Edward Saids teori angående orientalismen. Said menar att en orientalistisk 
diskurs länge varit dominerande inom västerländsk medierapportering gällande 
muslimer och islam. Vi har utgått ifrån det grundläggande ställningstagandet att 
det finns en orientalistisk diskurs inom svensk media med polariserade 
grupperingar gällande ”vi” och ”de andra”. Även om denna inte är dominerande 
vill vi undersöka hur dess påverkan kan tydas. Vår frågeställning har varit: 
 
• Hur kan en orientalistisk diskurs gällande muslimer och islam ta sig 
uttryck i svensk medierapportering?  
 
För att svara på denna frågeställning har vi med hjälp av Saids postkoloniala teori 
utformat fyra olika analyspunkter som vi koncentrerat vår analys till. Vi har utgått 
ifrån dessa punkter då vi genomfört vår diskursanalys av det empiriska materialet. 
Punkterna behandlar olika områden som alla är kännetecknande för den 
orientalistiska diskursen. Analyspunkterna redovisas närmare i kapitel 3.   
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2 Muslimer och islam i 
medierapportering 
För att sätta denna undersökning i ett större sammanhang kommer vi här att 
redovisa ett litet urval av forskning som behandlar liknande problem som det vi 
har intresserat oss för.   
En grundläggande bok för oss i denna undersökning har varit Edward Saids 
Covering Islam som första gången publicerades 1981 och därefter kommit ut i en 
reviderad upplaga 1997. Denna bok tar upp hur islam och den muslimska världen 
framställs i västerländsk media, framförallt i amerikansk sådan, samt varför detta 
är fallet. Said menar att denna medierapportering kännetecknas av en orientalistisk 
diskurs som inte bara är framträdande inom västerländsk media utan även inom 
västerländsk forskning angående islam samt den muslimska världen. Vi kommer i 
kapitel 3 att vidareutveckla Saids teori om orientalismen då denna är central för 
vår undersökning. I detta kapitel kommer vi istället att hålla oss till hur Said 
menar att orientalism kan påverka medias rapportering.  
Den grundläggande tanken i boken är att världen i västerländsk media delas 
upp i två polariserade delar, ”vi” som är det samma som ”Väst” och ”de andra” 
som i Saids undersökningar är det samma som ”Islam”. När dessa två termer 
används innefattar de enorma generaliseringar. Said menar att det bara är en liten 
överdrift att säga att muslimer och araber, vid tiden då han skrev boken, i media 
framställdes som antingen oljeförsörjare eller potentiella terrorister (Said 1997, s 
28).  
Bilden av islam i västerländsk media anser författaren kännetecknas av två 
grundläggande faktorer. Inledningsvis finns det ofta ett antagande att termen 
”islam” kan användas som ett ”objekt” som alla direkt kan referera till såsom 
exempelvis ”demokrati”. Denna term används ibland för att förklara en hel kulturs 
agerande. Termen är dock beroende av grova generaliseringar som ofta inte har 
något med verkligheten att göra (ibid, s 40-41). En annan aspekt av bilden av 
islam är att det ofta anses stå i konfrontation till vad ”vi” anser som normalt. Detta 
härstammar från det ovannämnda ”vi” och ”de andra” tänkandet vilket skapat en 
specifik bild av islam som något som står i motsättning till ”oss” (ibid, s 42-44). 
Dessa kännetecken menar Said säger mer om de västerländska medierna än om 
islam. De som skapar denna mediebild är enligt författaren självklart själva 
påverkade av de samhällen som de är verksamma inom. Medierna arbetar alla 
inom en ”politisk kontext” där vissa nyheter och vissa bilder av verkligheten 
favoriseras. ”We do not live in a natural world: things like newspapers, news, and 
opinions do not occur naturally; they are made, as the result of human will” (ibid, 
s 49). Varför just dessa åskådningar favoriseras kommer vi att återkomma till i 
kapitel 3.        
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En annan studie som vi tagit del av är Marina Ghersettis och Anna Levins 
Muslimer och islam i svenska nyhetsmedier. Detta är en förstudie beställd av 
integrationsverket och genomförd på Journalistiska institutionen (JMG) vid 
Göteborgs Universitet. Den behandlar svenska mediers rapportering av 11 
september-attackerna i New York och Washington och författarna försöker 
klarlägga hur bilden av muslimer och islam sett ut i medierapporteringen i 
samband med dessa attacker.  
Man har genomfört tre kvantitativa delstudier men framförallt har man även 
analyserat artiklar i Aftonbladet och Dagens Nyheter kvalitativt vilket är 
intressant för vår undersökning. Författarna kommer här fram till att en betydande 
del av materialet förmedlar att det inte finns något samband mellan 
terrorattentaten den 11 september och religionen islam. De finner däremot andra 
brister och problem i de båda tidningarnas rapportering. Exempelvis menar man 
att de muslimska länderna ofta buntas ihop utan hänsyn till deras mångskiftande 
karaktär. Den gemensamma religionen får ofta överskugga de politiska 
olikheterna. Vidare menar man att muslimer ofta framställs som obildade och att 
de styrs av känslor snarare än av rationalitet. En tydlig skillnad är märkbar mellan 
den obildade muslimska världen och den civiliserade samt demokratiska 
Västvärlden. Islam mystifieras och ses som något exotiskt som för en utomstående 
är svårbegripligt. Extremistiskt troende muslimer ses ofta här som extremt farliga 
(Ghersetti & Levin 2002). 
Vi har även tagit del av uppsatsen Muslimska kvinnor i svenska media skriven 
av Eva Sejdevik på Sociologiska institutionen i Lund. Författaren undersöker här 
med hjälp av postkolonial teori och kritisk diskursanalys bilden av muslimska 
kvinnor i svenska dagstidningar under åren 1999-2003. Hon menar att det 
dominerande temat i de artiklar hon undersökt är kvinnoförtryck, vilket behandlas 
i 87 % av dem. Sejdevik delar även upp kvinnoförtrycket i två underkategorier, 
vilka är 1) Våld mot kvinnor och 2) Muslimsk kvinnlig klädsel. Återkommande 
drag i artiklarna skriver författaren är att muslimer framställs som en enhetlig 
grupp, islam ses som en föråldrad och kvinnoförtryckande religion, Sverige och 
Västvärlden framställs som föredömen när det gäller jämställdhet mellan könen 
och att de västliga värderingarna ses som lösningar på de muslimska kvinnornas 
problem. Sejdevik menar att det i svenska medier finns en överfokusering på 
förtryck då man skriver om muslimska kvinnor vilket ger en stereotyp bild av 
dem. Genom postkolonialteori sätter författaren detta i ett större perspektiv och 
menar att det är ett uttryck för en kulturell rasism som är inflytelserik i 
västerländska medier (Sejdevik 2004 Sociologiska institutionen, Lund).   
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3 Teori och metod 
Vi har i denna uppsats som teoretisk utgångspunkt valt att utgå ifrån postkolonial 
teori. Som metod har vi valt kritisk diskursanalys som även denna innebär vissa 
teoretiska ställningstagande. Då båda dessa härstammar ifrån liknande teoretiska 
utgångspunkter anser vi att de kompletterar varandra på ett bra sätt. Eftersom de 
delvis även överlappar varandra har vi valt att redovisa dessa i ett gemensamt 
kapitel. Vi kommer i detta kapitel även att ta upp den teori och den metod som vi 
mer specifikt utgått ifrån, Edward Saids postkoloniala teori om orientalismen och 
Faircloughs kritiska diskursanalys. 
 
3.1 Postkolonial teori 
Postkolonialismen utgår ifrån att den kolonisering som de europeiska 
stormakterna utsatt stora delar av övriga världen för, från 1500-talet och framåt, 
inte är något som tillhör det förflutna. Kolonialismen är snarare något som i hög 
grad fortfarande har betydelse och präglar dagens globaliserade värld, inte bara 
ekonomiskt utan även kulturellt. Postkolonialisterna menar att detta inte bara 
påverkar de före detta kolonialmakterna och de stater som förr var koloniserade 
utan har fått stor betydelse över hela världen. Eriksson, Baaz och Thörn skriver i 
sin bok Globaliseringens kulturer att dess betydelse är tydlig vid skapandet av 
kulturella identiteter, trots att exempelvis Sverige inte deltog i 
koloniseringsprocessen har denna haft stor betydelse för definitionen av 
”svenskheten” och sättet att se på andra kulturer (Eriksson et al. 2002, s 17). 
Postkolonial teori är starkt influerad av det poststrukturalistiska perspektivet. 
Här betonas språkets betydelse vid skapandet av exempelvis identiteter och politik 
och man försöker visa på hur världen struktureras genom språkliga praktiker. 
Poststrukturalismen har fokus på förhållandet mellan kunskap och makt samt hur 
språket genom detta påverkar sociala praktiker. Ett centralt begrepp som 
behandlar detta är diskurs som vi kommer att återkomma till under rubriken 
kritisk diskursanalys (ibid, s 17-19). 
Poststrukturalister ser språket som ett system som är strukturerat kring ”binära 
oppositioner”, exempelvis kvinna/man, vit/svart och förnuft/känsla. Dessa 
begrepp ges mening genom dess motsats och det är genom skillnaden som de får 
sin betydelse. De ”binära oppositionerna” tillåter inte några gråzoner, man är 
exempelvis antingen man eller kvinna. Vidare anser anhängare av denna teori att 
dessa kan innehålla dolda maktförhållanden då den ena ges företräde mot den 
andra och det kan därför vara viktigt att undersöka de ”binära oppositionernas” 
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strukturer. Detta för att visa på de maktrelationer som dessa inbegriper (ibid, s 17-
18).  En sådan undersökning blir intressant då det gäller skapandet av identiteter. 
Inom postkolonialismen menar man att alla typer av identiteter skapas genom 
interaktion med andra och genom att gränser skapas i förhållande till dessa andra. 
Källorna till våra identiteter finns därför utanför oss själva (ibid, s 34). 
Identiteterna ”vi” och ”de andra” kan anses vara beroende av varandra eftersom 
de utgör en ”binär opposition”.  
3.1.1 Orientalism 
Edward Said är en av förgrundsfigurerna då det gäller postkolonial teori. Han har 
specialiserat sig på relationen mellan å ena sidan Västvärlden och å andra sidan 
världen i öst, Orienten. 1978 släppte Said boken Orientalism som blivit mycket 
inflytelserik.  
Grunden i Saids teori är att han menar att västerländska texter, media och 
vetenskap, genomsyras av en orientalistisk diskurs som har påverkat och 
fortfarande påverkar synen på ”vår” Västvärld och ”de andra”, Orienten. Som togs 
upp i kapitel två menar Said att uppdelningen mellan ”vi” och ”de andra” bygger 
på grovt generaliserade definitioner av Västvärlden och Orienten. I boken 
Orientalism menar Said att orientalismen intensifierades på 1800-talet då 
européerna på allvar vetenskapligt började intressera sig för världen i öst. 
Orientalismen är i grunden en politisk doktrin som satte likhetstecken mellan 
Orientens olikhet och dess svaghet i förhållande till dåtidens Europa (Said 1978, s 
321). Den skapade en kulturell hegemoni som än idag är tydlig och inflytelserikt 
genomsyrar den västerländska synen på Orienten. Denna hegemoni, som 
härstammar från imperialistisk dominans under kolonialismen, framhåller därför 
än idag Orienten som efterblivet gentemot väst. Said menar att Orienten också 
bidragit till definitionerna av Europa och Västvärlden som välutvecklat och 
civiliserat, genom att vara dess motbild och motidé (d.v.s. Västvärlden och 
Orienten bildar en ”binär opposition”). (ibid, s 64, 68-71)   
I likhet med annan postkolonial teori är en viktig del i Saids teori hans 
betonande av det nära sambandet mellan kunskap och makt. All kunskap om det 
mänskliga samhället vilar på rådande bedömningar och tolkningar vilka alltid är 
situationsbundna (Said 1997, s XLIX, 162). Orientalismen har genom att 
uppmuntra vissa uttalanden och motarbeta andra inneburit en samstämmighet 
mellan forskare och påverkat hur den västerländska vetenskapen om Orienten sett 
ut. Då kunskap producerad i det moderna Västerlandet enligt Said alltför ofta ses 
som neutral och opolitisk leder detta till ett stort problem. Ingen amerikan eller 
europé kan vara neutral i sitt möte med Orienten och kan därför inte heller skapa 
objektiv kunskap om denna. (Said 1978, s 74-76)  
Said menar att det inte finns något karakteristiskt samband mellan den bild av 
islam som vanligen förmedlas i väst och de varierande liv som mer än 800 
miljoner människor i den muslimska världen lever. Termen ”islam” har i 
Västvärlden idag fått en betydelse som till viss del grundar sig på fantasi, till viss 
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del på ideologi och bara till en liten del grundar sig på den religion som kallas 
Islam (Said 1997, s L).  
3.1.2 Exempel på Orientalistisk vetenskap 
För att förtydliga Said teori ska vi här kort presentera två olika exempel på 
inflytelse orientalistisk vetenskap och även redovisa delar av Saids kritik 
gentemot dem.  
Det första exemplet är den numera pensionerade Princeton-professorn Bernard 
Lewis artikel The roots of muslim rage som publicerades 1990 i The Atlantic 
Monthly, en artikel som Said i Covering Islam benämner som extremt 
inflytelserik. (Said 1997, s XXXII) Lewis försöker i artikeln att redogöra för 
varför så många muslimer ser Västvärlden som sin stora fiende. Hans slutsats är 
att den största anledningen till konflikt är muslimers fruktan inför västerländska 
ideal som modernism och sekularism. I sin fruktan och hjälplöshet inför dessa 
västerländska normer, som sveper över den islamistiska världen, har många 
muslimer vänt sig till den islamistiska fundamentalismen (Lewis, Sep 1990). Han 
påpekar att fundamentalismen inte genomsyrar all islamistisk tradition men klart 
är att vi står inför en växande konflikt mellan två civilisationer. Artikeln 
innehåller ett kapitel vid namn ”A clash of civilizations” varifrån vi hämtat 
följande citat:  
 
It should by now be clear that we are facing a mood and a movement far transcending the level of 
issues and policies and the governments that pursue them. This is no less than a clash of 
civilizations – the perhaps irrational but surely historic reaction of an ancient rival against our 
Judeo-Christian heritage, our secular present, and the worldwide expansion of both 
. 
(Lewis Sep 1990)     
 
Said menar att Lewis artikel är häpnadsväckande arrogant. Lewis syn på att 
muslimer reagerar utifrån irrationellt hat gentemot ”vår” sekularism och inte 
utifrån politiska händelser menar Said är ett typiskt synsätt för orientalister. ”Vi” 
och ”de andra” är här tydligt åtskiljda och författaren bortser från alla former av 
gemensamhet, Västvärlden representerar det förnuftiga och rationella, ”de andra” 
får därmed representera motsatserna. (Said 1997, s XXXII-XXXIV)  
Det andra exemplet är Samuel P. Huntingtons bok The Clash of the 
Civilizations. 1993 skrev Harvard-professorn en mycket uppmärksammad artikel i 
tidningen Foreign Affairs med titeln The Clash of Civilizations? 1996 
vidareutvecklade han sina teorier i boken The Clash of Civilizations and the 
Remaking of World Order. Huntington menar här att eftersom kalla krigets slut 
innebar ”ideologiernas död”, så kommer framtidens konflikter inte längre att utgå 
från ideologiska motsättningar utan ifrån kulturella skillnader (Huntington 2002. 
s. 20-21, 40-44). Enligt Huntington finns det åtta civilisationer i världen idag som 
alla har sin speciella kultur och tradition: japansk, kinesisk, hinduistisk, 
islamistisk, västerländsk, ortodox, latin amerikansk och möjligtvis afrikansk. För 
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att få en bättre bild av civilisationernas utbredning se figur. 1 i bilaga 1 
(Huntington 2002. s. 45-48). Enligt Huntingtons teori kommer framtida konflikter 
ske framförallt mellan dessa civilisationer. Vissa civilisationer är mer benägna än 
andra att komma i konflikt med varandra och relationen mellan den västerländska 
och den islamistiska ägnas mycket utrymme i Huntingtons bok.  
Västvärlden stod enligt Huntington på sin högsta punkt vid ca 1920-talet då 
stora delar av världen fortfarande låg under västerländsk kolonisering. Det tog ca 
400 år för västvärlden för att etablera sig som den ”främst utvecklade” av 
civilisationer. Västs dominans kom så småningom att bekostas på världens övriga 
civilisationer exempelvis genom den redan nämnda koloniseringen. Omkring 
1920-talet stagnerade denna framgång, den nådde sin höjdpunkt och började sakta 
därefter att dala. Denna dalande kurva kanske inte märks så mycket i dagsläget 
men Huntington anser att det kommer att ta lång tid. Klart är att världens övriga 
civilisationer har stärkts i förhållande till Västvärlden och börjar nu knappa in 
rejält. (Huntington 2002. s. 68-72, 81-95) 
Det som kommer att hända då det förut dominerande Västvärldens dalande 
kurva möter den stigande utvecklingen från övriga civilisationer är en av kärnorna 
i Huntingtons bok. Detta kommer oundvikligen leda till konfrontation. Framförallt 
då de västerländska och islamistiska civilisationerna möts så kommer denna 
konfrontation, menar Huntington, att utmynna i en kulturellt baserad konflikt. 
Beskrivningen av detta ”clash” illustrerar i färgstarka ordalag storskaliga 
konflikter. Scenariot kan komma att ske inom en snar framtid (Huntington 2002. 
s. 301-318). Efter 11 september-attackerna 2001 fick Huntingtons teorier ett nytt 
uppsving då många menade att han hade fått rätt, världen stod nu inför en kamp 
mellan civilisationerna. 
Edward Said har varit en av Huntingtons största kritiker och menar att The 
Clash of the Civilisations till stor del bygger på Lewis ovannämnda artikel The 
Roots of Muslim Rage. Huntingtons teori har enligt Said tillkommit i det vakuum 
som uppstod efter Sovjetunionens fall. Då hotet från kommunismen försvann 
startade sökandet efter ett nytt hot och då passade islam väl in i det förväntade 
mönstret. I Huntingtons bok, liksom i Lewis artikel, används den vaga termen 
”Väst” för att visa på något som utgör ”vår” civilisation och som skiljer sig från 
”de andras”. (Said 1997, s XXXIV) I artikeln The Clash of Ignorance publicerad i 
The Nation den 4 oktober 2001, kort efter 11 september, angriper Said 
Huntingtons syn på världen som uppdelad i olika och fasta civilisationer. Termer 
som ”Islam” och ”Väst” är konstruerade genom grova generaliseringar, för att 
skapa en förenklad syn på världen. Said pekar på att verkligheten aldrig kan 
förstås så pass enkelt, då dessa ”civilisationer” är sammanflätade sedan långt 
tillbaka och därför inte kan definieras som motpoler. Han använder sig här av 11 
september-attackerna som exempel och belyser att terroristerna använde sig av 
den senaste ”västerländska” teknologin trots deras ”muslimska” oförmåga att ta 
del av moderniteten. (The Nation 010410) 
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3.2 Kritisk diskursanalys 
Ett begrepp som vi ovan berört är diskurs. Winther Jörgensen och Phillips skriver 
i sin bok Diskursanalys som teori och metod att det råder ganska delade meningar 
om vad en diskurs egentligen är för något och hur den skall analyseras. 
Grundläggande för diskursanalys är däremot målet att klarlägga hur omvärlden 
framställs i en viss praktik och vilka sociala konsekvenser detta får (Winther 
Jörgensen & Phillips 2000, s 138). En sådan praktik kan exempelvis utgöras av 
media och diskursanalysen kan då fokusera på hur olika nyheter förklaras. När 
man som forskare arbetar med diskurser som ligger nära en själv kan det vara 
svårt att se dem som socialt konstruerade betydelsesystem som faktiskt kunde ha 
sett annorlunda ut. Det är därför viktigt att ställa sig främmande inför materialet 
och inse att det ofta är ”självklarheterna” man är ute efter att avslöja (ibid, s 28). 
Vidare åsyftar författarna på att teori och metod i diskursanalys är 
sammanlänkade och att man därför måste acceptera vissa grundläggande 
filosofiska premisser vid användandet av denna metod. Dessa innebär bl. a. en 
kritisk inställning till objektiv kunskap, att den sociala världen är historiskt och 
kulturellt präglad och att man ser språket som konstituerande av den sociala 
verkligheten (ibid, s 10-12, 15). Dessa premisser stämmer väl överens med de 
poststrukturalistiska utgångspunkter som postkolonial teori vilar på.   
Vi har särskilt inspirerats av en viss form av diskursanalys, nämligen 
Faircloughs kritiska diskursanalys. Grundläggande för Fairclough är att han ser 
diskurser som både konstituerande och konstituerade. Till skillnad mot 
exempelvis Laclau- och Mouffes diskursteori menar Fairclough att det även finns 
andra sociala praktiker och strukturer än diskurser som påverkar den sociala 
världen. Det finns därför ofta ett dialektiskt samspel mellan den språkliga 
diskursen och andra strukturer såsom exempelvis ekonomin (ibid, s 68). En annan 
viktig utgångspunkt här är att kritisk diskursanalys hävdar att diskursiva praktiker 
bidrar till att reproducera ojämlika maktförhållanden i den sociala världen. Den 
kritiska diskursanalysen ser det som sin uppgift att visa på diskursens roll i 
upprätthållandet av denna ojämlikhet och på detta vis bidra till förändring. Den 
står på de svaga och undertrycktas sida och kan därför inte uppfattas som politiskt 
neutral (ibid, s 69-70). Denna form av metod passar därför väldigt bra ihop med 
den postkoloniala teorin. 
Fairclough använder sig av en tre dimensionell modell för att genomföra 
empirisk analys, diskursiv praktik, text och social praktik. Den diskursiva 
praktiken tar upp hur texten bygger på andra texter och hur den konsumeras. 
Denna dimension har inte prioriterats i vår undersökning, vi kan dock konstatera 
att de tidningar vi undersökt är två av Sveriges största och har en läsekrets över 
hela landet. Vidare undersöker textanalysen, med hjälp av olika grammatiska 
element, hur diskurser verkliggörs textuellt. Detta är den dimension som haft vår 
huvudsakliga prioriterat i denna undersökning. Slutligen menar Fairclough att den 
tredje dimensionen, den sociala praktiken, placerar texten i en bredare kontext 
vilket enligt honom inte kan göras genom diskursanalys utan kräver annan 
relevant teori. Detta gör vi delvis genom att använda oss av postkolonial teori, 
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denna dimension skulle dock kunna ges rikligare utrymme i en större 
undersökning (ibid, s 85-90).    
3.3 Analyspunkter 
Vi ska här redovisa de analyspunkter som vi utgått ifrån under vår diskursanalys. 
Punkterna tar upp olika områden som alla är kännetecknande för en orientalistisk 
diskurs. Vi har utformat punkterna efter att ha läst igenom alla artiklar som ingick 
i urvalet och de är därför delvis anpassade efter det empiriska materialet. Vi har 
delat upp analyspunkterna i fyra olika kategorier, dessa skall däremot inte 
uppfattas som helt avskilda då de ofta överlappar eller går de in i varandra. Det är 
med hjälp av dessa punkter som vi djupare studerat och analyserat de utvalda 
artiklarna. Punkterna är följande: 
 
 
• ”Vi” och ”de andra”  
 
En polariserad uppdelning mellan ”vi” och ”de andra” är grundläggande i 
Saids orientalistiska teori. Inom postkolonialismen menar man att källorna till 
våra identiteter finns utanför oss själva eftersom identiteter skapas genom att 
utestänga något annat (Eriksson et al. 2002, s 34). För att kunna skapa ett ”vi” så 
måste det därför finnas någon som står utanför ”de andra”. ”Västerlandet” och 
”Orienten” representerar två olika typer av kollektiva identiteter som enligt Said 
båda är beroende av varandra. De bildar en form av ”binär opposition” där det är 
skillnaderna som ger begreppen dess betydelse. Utan ”de andra” tappar ”vi” 
identiteten sin funktion. (ibid, s 18) Om man lägger stor vikt vid att proklamera att 
”våra” värderingar är de rätta innefattar detta ställningstagande att ”de andras” 
värderingar är felaktiga. Det kommer alltid att vara en subjektiv fråga vad man 
anser som ”det rätta” och vad man kopplar till detta begrepp. Under den här 
punkten uppmärksammar vi den polarisering som tenderas då det gäller 
Västvärlden eller Europa som en ”vi” identitet och den muslimska världen och 
islam som ”de andra”. Dessa kategorier kan vara tydliga eller mer diffusa. I vissa 
fall kan det kanske ligga något underförstått i texten, som man inte nämner rakt ut.  
 
• Europa och Väst som föredöme 
 
Denna analyspunkt vilar till stor del på den ”vi” och ”de andra” distinktion 
som behandlades inom den förra. Uppdelningen kan enligt den postkoloniala 
teorin spåras tillbaka till koloniseringen. Kolonisatörernas och de koloniserades 
identiteter definierades av varandra, den civiliserade och upplyste europén kunde 
inte tänkas utan den barbariske och irrationella andra (Eriksson et al. 2002, s 34). 
Européerna ansåg sig befinna sig högre upp på utvecklingsstegen och såg det som 
att man ”tog hand om” de som inte var lika civiliserade. Då Said menar att 
uppdelningen mellan ”vi” och ”de andra” fortfarande idag är inflytelserik 
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innefattar denna även en syn på Västvärlden som överlägsen och mer utvecklad än 
Orienten.    
När man åskådliggjort kategorier som ”vi” och ”de andra” blir nästa fråga vad 
dessa identiteter förknippas med? Detta tar denna analyspunkt upp, d.v.s. 
framställer man Västvärlden som bättre, som exempelvis mer civiliserad och 
demokratisk än den muslimska världen samt islam. Denna punkt är väl integrerad 
med den första.  
 
• Bakomliggande orsak och motiv till terrorattentaten 
 
Denna punkt tar upp hur artikelförfattarna förklarar orsakerna och motiv till 
varför terroristerna handlade som de gjorde. Punkten bygger på de två 
ovanstående. Som nämnts menar Said att ”de andra” till stor del definieras som en 
motbild till ”oss”. Då invånarna i Västvärlden ofta kännetecknas som rationella 
och styrda av förnuftet blir ”de andra” istället ofta definierade som orationella 
människor styrda av känslor. Bernard Lewis och Huntingtons ovannämnda 
arbeten är exempel på detta tankesätt där man menar att ”vi” står inför ett ökande 
hot från en massa som i motsättning till ”oss” inte styrs av förnuftet. Motiv till 
terrorattentaten kan enligt detta synsätt beskrivas som ett ”hat mot Västvärlden” 
från den muslimska världen och islam. Motsatsen till denna syn skulle vara att 
man ser politiska bakgrunder som Irakkriget och Västvärldens inblandning i 
Mellanöstern genom historien som bakomliggande orsaker och motiv.  
         
• Ordval, värdeladdade ord och metaforer 
 
Slutligen tar denna punkt upp om författarna i artiklarna använder sig av 
värdeladdade ordval eller relaterar till andra kända händelser. Detta kan vara ett 
effektivt medel att använda sig av inom media då man anspelar på läsarens 
känslor, värderingar och förmåga att relatera till andra redan etablerade historiska 
förlopp. Är orden som används positiva eller negativa? Beskriver man ”oss” i väst 
med bättre ord än islam och den muslimska världen?   
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4 Empiriskt Material 
Vårt empiriska material består av tidningsmaterial från två av Sveriges största 
dagstidningar, Aftonbladet och Dagens Nyheter. Tidningsmaterialet har vi 
undersökt dels på mikrofilmsarkivet på Universitetsbiblioteket i Lund som har ett 
mycket stort utbud av svenska dagstidningar, samt dels på respektive tidnings 
hemsida. Vi kommer här att inleda med en diskussion angående vårt urval för att 
därefter kort presentera de två empiriska fallen.   
 
4.1 Urval  
Vi har valt att fokusera vår undersökning på två olika fall, bombattackerna i 
Madrid 11 mars 2004 och London 7 juli 2005. Dessa fall har vi valt eftersom de 
blivit mycket uppmärksammade i media och de har setts som symboler för att 
islamistisk terrorism numera även kan bedrivas i Europa. Förutom 
terroristattackerna den 11 september menar vi att de är två av de mest 
uppmärksammade terroristattackerna i svensk media i modern tid och det är på 
grund av det intressant att undersöka medierapporteringen av dessa närmre.  
Att vi valde att hämta vårt empiriska material från Aftonbladet och Dagens 
Nyheter beror på att de är två av Sveriges populäraste rikstäckande dagstidningar. 
De båda tidningarna har olika politisk färg, Aftonbladet brukar betecknas som en 
röd tidning medan Dagens Nyheter betecknas som liberal. Detta öppnar för att 
göra vissa jämförelser tidningarna emellan, vilket i denna undersökning kommer 
att beröras i en kortare diskussion eftersom detta inte innefattas i vår 
frågeställning.   
 Vår ursprungliga tanke var att uppsatsen skulle innefatta den svenska 
medierapporteringen av 11 september-attackerna men då en liknande 
undersökning angående dessa genomförts av den journalistiska institutionen 
(JMG) vid Göteborgs Universitet har vi istället fokuserat vår undersökning på 
Madrid och London. Resultatet av vår undersökning inbjuder därmed till en 
intressant jämförande diskussion med resultatet från undersökningen genomförd 
vid Göteborgs Universitet angående 11 september attackerna. Denna är placerad i 
konklusionen. 
Vi har koncentrerat vårt urval på ledare, analyser och krönikor och följt denna 
rapportering en månad efter bombattackerna (Madrid – 12/3-11/4, London - 8/7-
7/8). Urvalet innefattar därmed alla artiklar i tidningarna som är öppet subjektiva 
och framför en viss åsikt som är ämnade att ses som ett inlägg i en debatt. Vi har 
med detta skurit bort en stor del av medierapporteringen angående attentaten, då 
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vi exempelvis inte har innefattat rapporterande media (vars syfte är att vara 
objektiv) Inte heller löpsedlar, bilder eller insändare har innefattats. Detta urval 
har gjorts framförallt eftersom vi vill undersöka hur man i medierapporteringen 
kommer med förklaringar till attentaten. Urvalet är dock också påverkat dels av att 
det i dessa artiklar tydligare går att utläsa åsikter än i ”objektiva” artiklar och dels 
för att vi ansett oss tvungna att begränsa ett stort empiriskt material. Vi ansåg 
detta vara ett bättre sätt att dra ner på materialet än att korta ner de undersökta 
perioderna och är medvetna om att detta medför vissa brister då man går miste om 
en stor del av en journalistik som på många sätt även den kan vara talande för 
mediediskursen. Rapporterande media, löpsedlar, bilder och rubriker ger även de 
uttryck för en subjektivitet som vi med denna form av urval går miste om. Vårt 
resultat kunde ha sett delvis annorlunda ut om vi innefattat dessa former av 
medierapportering. Esaiasson m.fl. diskuterar i sin bok Metodpraktikan vikten av 
att forskaren mäter det man påstår sig mäta, d.v.s. god validitet. Vi är medvetna 
om att detta urval kan innebära att validiteten i vår undersökning blir något sämre. 
(Esaiasson et. al. 2007, s 63) Då vi använder oss av kritisk diskursanalys har vi 
dock varit tvungna att dra ner på materialet för att kunna genomföra en djupare 
analys av materialet. Eftersom vi från början heller inte velat redovisa en 
representativ bild av medierapporteringen utan istället visa hur en orientalistisk 
diskurs kan ta sig uttryck anser vi att detta problem inte är lika stort som det skulle 
vara vid en studie med kvantitativa ambitioner.   
När vi genomfört detta urval hade vi ca hundra artiklar kvar att undersöka. 
Efter att ha läst alla dessa valde vi därefter subjektivt ut de som vi ansåg vara mest 
relevanta och därmed representativa för vår frågeställning. På de utvalda 
artiklarna har vi genomfört vår grundliga diskursanalys. 
   
4.1.1 Bomberna i Madrid 11:e mars 2004 
Terrordåden i Madrid den 11 mars 2005 var ett bombattentat mot den spanska 
huvudstadens kollektivtrafik. Vid åtta tiden på morgonen denna ödesdigra dag 
exploderade tre tåg vid tre olika tågstationer i Madrid, 191 människor omkom och 
ca 2000 skadades.  
Vid första anblicken av bombdåden trodde media och politiker att det rörde 
sig om ett ETA-attentat. Så småningom visade det sig att det var islamistiska 
extremister med kopplingar till al-Qaida som låg bakom det. Terrorattentatet i 
Madrid är lite speciellt eftersom det kom att ha stor påverkan på det spanska valet. 
Den sittande regeringen gick snabbt ut och beskyllde ETA för attentatet och deras 
stöd bland folket ökade. När det dock allt eftersom mer och mer pekade på att 
dådet var utfört av al-Qaida-inspirerade extremister ökade det folkliga stödet för 
oppositionen som ville föra ut Spaniens trupper ur Irak. Oppositionen kom också 
att vinna valet och Spanien drog sig ur Irakkriget. (Brisard 2005, s 179-188) 
(Vidino 2006, s 291-335) 
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4.1.2 Bomberna i London 7:e juli 2005 
Tio minuter i nio den 7:e juli 2005 sprängdes tre bomber i Londons 
tunnelbanesystem. Drygt en timme senare sprängdes ytterligare en bomb på en 
dubbeldäckarebuss, även den i centrala London. 52 personer omkom och ca 700 
skadades. Terrordåden var alla sammanlänkade och hade utförts av gemensamma 
gärningsmän.  
Tidigt trodde man att al-Qaida var inblandat och det kom senare att visa sig att 
det utförts av en grupp brittiska ungdomar inspirerade av al-Qaida. Man 
misstänkte att dessa hade kopplingar till en al-Qaida-cell i Luton Bedfordshire 
men av det finns det inga dokumenterade kopplingar utan bara indicier. Många 
menar att terrorattentaten i London var en ”reaktion” mot Storbritanniens 
delaktighet i Irakkriget även om alla inte skulle hålla med om detta (BBC News. 
Special Report: London Attacks, “Report of the Official Account of the Bombings 
in London on 7th July 2005”).  
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5 Orientalism i Aftonbladet och 
Dagens Nyheter 
Inledningsvis vill vi återigen förtydliga att vår undersökning inte ämnar visa något 
representativt bild av den svenska medierapporteringen. För att göra detta skulle 
vi varit tvungna att undersöka ett mycket större empiriskt material. Vi vill här visa 
exempel på hur tendenser till en orientalistisk diskurs kan utmärkas i den svenska 
medierapporteringen. Analysen har därför koncentrerats vid ett subjektivt urval av 
artiklar som vi ansett haft vissa spår av orientalism. Vårt intryck efter att vi läst 
alla artiklarna som ingått i vårt urval är annars att en majoritet av artiklarna ger en 
välanalyserad bild där man tydligt skiljer mellan fundamentalistisk terrorism och 
islam. Ingen av artiklarna knyter direkt terrorattentaten till islam som religion eller 
till muslimer i allmänhet. De undersökta tidningarna verkar allmänt anse det som 
vanskligt att framställa terrorattentaten som ett uttryck för en konflikt mellan 
Västvärlden och den islamska världen och man försöker därför i många fall 
motarbeta ett sådant synsätt. 
Vi kommer att dela upp analysen i två delar, vi inleder med vår analys av 
medierapporteringen angående Madridattentaten, därefter kommer vi att ta upp 
rapporteringen av Londonattentaten. Varje del är i sin tur uppdelad i tre kapitel 
som är grundade på de analyspunkter som finns redovisade i kapitel 3. Vi har 
dock sammanfört punkterna ”Vi och ”De andra” och Europa och Väst som 
föredöme till ett kapitel. 
5.1 Medierapportering om bomberna i Madrid 2004 
Medierapporteringen i samband med Madrid-attentatet är lite speciell då 
förklaringar av själva terroristattentaten fått dela fokus med en del andra 
omständigheter. Medan rapporteringen från London snarare mer specifikt handlar 
om själva bombdåden och kopplingen till det extremistiska al-Qaida kan 
nyhetsrapporteringen i samband med Madridattentaten delas in i tre kategorier. 
Dessa behandlar olika ”områden” men som alla utgår ifrån dessa bombdåd. För 
det första finns rapporteringen som behandlar själva attentaten, koppling till al-
Qaida och bakomliggande motiv för terroristerna. För det andra finns rapportering 
som behandlar misstankarna mot det baskiska ETA, vilken är förekommande de 
inledande dagarna. För det tredje tar en stor del av artiklarna upp hur det spanska 
valet påverkades av terrorattentaten. Detta genomfördes endast några dagar efter 
terrordåden och många skribenter menar att terroristerna därför påverkade 
utgången av valet.   
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Att medierapporteringen inte enbart fokuserat på al-Qaida och attentatet i sig 
har gjort det lite svårare för oss att hitta orientalistiska tendenser i materialet. En 
del av materialet behandlar inte muslimer överhuvudtaget. Vi har i 
medierapporteringen angående Madridattentaten funnit mindre orientalistiska 
tendenser än vi förväntat oss, detta gäller framförallt i Aftonbladet. I DN har vi 
funnit några fler artiklar med dessa tendenser även om denna diskurs inte heller 
här varit dominerande. Vad skillnaderna mellan tidningarna beror på och om detta 
är något representativt är svårt för oss att dra slutsatser om då vi inte undersökt 
något stort empiriskt material. Att svara på detta har heller inte varit någon 
målsättning för oss i uppsatsen.  
Vi har trots allt hittat en del artiklar som visar tendenser på att en orientalistisk 
diskurs haft inverkan på medierapporteringen av Madridattentaten och vi kommer 
här att ta upp några exempel på hur detta kan se ut.  
5.1.1 ”Det goda Europa” och ”de andra” 
En hel del artiklar vill skapa en ”vi”-identitet för ett gemensamt Europa efter 
attentaten. Man försöker visa på att detta är ett anfall mot hela Europa eller 
Västvärlden och inte mot Spanien i sig. Man menar dock inte att det är världen 
som nu måste stå samlad utan betoningen ligger framförallt på Europa eller 
Västvärlden. Inom postkolonial teori utgår man som vi nämnt ifrån att varje 
identitet definieras av skillnader i förhållande till något annat (Eriksson et al. 
2002, s 34). Ett skapande av en så tydlig ”vi”-gemenskap som detta är exempel på 
bidrar därför till ett uteslutande av ”de andra” även om dessa inte nämns i texten.   
Solidaritet till offren och det drabbade Spanien genomsyrar rapporteringen 
dagen efter attentaten. En intressant sak är dock att en ökad benägenhet till att 
skapa en ”vi”-identitet blir framträdande då misstankarna övergår ifrån ETA till 
al-Qaida. Man börjar i flera artiklar på ett markant sätt betona att attentatet, ifall 
det var utfört av islamistiska extremister, är en attack mot Europa som helhet. 
Terrorismen utgör nu ett större hot mot ”oss” som européer och ett bildande av en 
stark ”vi”-identitet verkar bli viktigare. I DN den 15 mars menar Bengt Albons i 
sin Skräcken sprider sig i hela Europa att om detta attentat visar sig vara utfört av 
en islamistisk terrorgrupp har hotbilden mot Europa stärkts drastiskt. Han menar 
att Västeuropa sedan länge varit utsatta för terrordåd men att det förr har handlat 
om ”hanterbar” terrorism och inte modern fundamentalistisk massterrorism. Han 
tar upp om det nu är säkert att färdas med tåg i Storbritannien, Frankrike eller för 
den delen Sverige (Dagens Nyheter 040315). Ett annat exempel är Barbro 
Hedvalls En attack mot Europa från DN den 13 mars. Författaren är här tidig med 
att peka på att mycket tyder på ett al-Qaida-attentat och menar att det om så är 
fallet är en attack mot hela Europa (Dagens Nyheter 040313). Liknande exempel 
som pekar på att islamistisk terrorism anses som ett större hot kan tas från 
Aftonbladet där Olle Svenning i Val i terrorns tid menar att Spanien nu blivit mål 
för ”de mest hänsynslösa och blodbesudlade av alla terrorister, nämligen al-
Qaida” (Aftonbladet 040313). Minnen från 11 september-attackerna kan 
förmodligen ha haft stort påverkan för denna typ av argumentation. Man fruktar 
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en ökning av terrorattentat av lika stor frekvens som denna vilket kanske kan vara 
en del av förklaringen till att man anser denna terrorism utgöra ett större hot.    
Ett annat exempel på där författaren vill skapa ett tydligt ”vi” är i Timothy 
Garton Ashs Är detta Europas 11 september från DN den 15 mars. Författaren 
menar här att Europa måste sluta sig samman och även bättra på sitt samarbete 
med USA. ”När vi nu står inför det odiskutabelt onda är det dags att lägga ned 
denna barnsliga, transatlantiska polemik och tala allvar” (Dagens Nyheter 
040315). ”De andra” nämns dels som terroristerna men författaren ger här genom 
att hålla det nödvändiga samarbetet till Europa och USA utlopp för en syn på 
Västvärlden som mera framstående än övriga världen. Det viktiga är att ”vi” i väst 
håller sams nu när ”vi” står inför ett hot utifrån. Författaren återkommer i 
Välkommen till Titanic där han menar att Västvärlden kommer att gå under om 
”vi” inte kan komma överens. ”Om vi vill förbli fria i en farlig värld måste vi 
tänka förnuftigare än så”. Han är missnöjd med händelseutvecklingen och menar 
att ”Det har varit förfärliga veckor för det som återstår av västvärlden”(Dagens 
Nyheter 040327).    
Ett annorlunda exempel är Per Jönssons Islamistisk terror kan splittra världen 
från DN den 19 mars. Författaren tar här upp att al-Qaidas har som mål att skapa 
ett civilisationernas krig liknande det Huntington förutspått. Författaren tar upp 
exempel som visar på att en ökad splittring mellan väst och den muslimska 
världen, han menar att ”otaliga muslimer världen över instämmer i bin Ladins 
drastiskt svartvita världsbild att västvärlden är islams fiende”. Även ökad 
mobilisering från västvärldens sida tas upp. Författaren framställer inte detta som 
något positivt och framställer inte väst som ”den goda” sidan men vi menar att 
artikeln genom sin generaliserade bild av väst och den muslimska delen av 
världen mera kan verka till att ytterligare stärka klyftorna mellan ”vi” och ”dem” 
än att minska dem (Dagens Nyheter 040319).   
5.1.2 Bakomliggande motiv 
Det finns olika syn på bakomliggande motiv till attentaten i tidningarna. I 
Aftonbladet menar man ganska samstämmigt, så fort al-Qaida misstankarna tas 
upp, att Irakkriget i så fall är motivet. I ledaren Morden i Madrid menar man att 
Spaniens regering är en av de mest lojala anhängarna av kriget i Irak så detta kan 
vara en förklaring till en al-Qaida-attack (Aftonbladet 040312). I DN:s ledare 
samma dag nämns inget om några politiska motiv till dåden och Bengt Albons 
menar i artikeln Dåden bär alla kännetecken av modern terrorism att islamistisk 
terrorism är en reaktion mot ”den västerländska livsstilens snabba spridning och 
hot mot klassiska manssamhällen” (Dagens Nyheter 040312). Detta är talande 
exempel för en skillnad som är ganska markant mellan tidningarna. Medan man 
inom Aftonbladet är ganska överens inom tidningen om att det finns politiska 
motiv till dessa terrordåd ger artiklarna i DN ett mer splittrat uttryck. Det finns de 
som även här påpekar Irakkrigets betydelse som motiv men till skillnad mot i 
Aftonbladet finns det artiklar som vill betona att det inte går att förklara dessa 
terrorattentat genom politiska motiv. Ett exempel på denna syn är i ledaren Mot 
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den blinda terrorn från DN den 15 mars. Här menar man att det är moraliskt 
vanskligt att peka på att attentatet i Madrid var ett svar på spansk utrikespolitik. 
Man menar att dåd som detta är uttryck för blind terror som ”trotsar normal 
mänsklig förmåga att förstå” (Dagens Nyheter 040315). Man söker här inte efter 
förklaringar till terroristernas agerande utan hänvisar till någon form av 
oförklarlig ondska.      
I Aftonbladet finns ett exempel som visar på en viss motsägelsefullhet. 
Ledaren från den 18 mars, Blev det säkrare? beskyller USA för att Irakkriget ökat 
på motsättningarna mellan den muslimska världen och väst och skapat grogrund 
för terrorism. ”I Madrid, London, Warszawa, och kanske även i Stockholm, 
fruktar befolkningarna att det ska vara deras tur nästa gång” menar man 
(Aftonbladet 050318). Men varför anspela på att terroristerna ska slå till i 
Stockholm när man anser att Irakkriget är det viktigaste motivet till 
terrorattentaten. Sverige har ju inga trupper i Irak och skulle enligt denna logik 
inte vara något troligt mål för denna typ av terrorism. Detta tyder på att man även 
i denna artikel (omedvetet?) påverkats av en syn på terroristerna som oberäkneliga 
och orationella.  
5.1.3 Värdeladdade ord och metaforer 
Eftersom vårt material behandlar en extrem händelse är det naturligt att det 
förekommer en del värdeladdade ord i artiklarna. Vanligt förekommande i 
rapporteringen är när journalisterna använder sig av starka ord för att förtydliga 
det hemska i dåden. Detta är vanligare de inledande dagarna efter attentaten än 
senare och vi tolkar detta som uttryck för en ilska som grundar sig i att oskyldiga 
dödats.  Det innebär dock inte att det nödvändigtvis finns något orientalistiskt 
inblandat då detta ofta är en konsekvens av starka fördömanden av attentaten. Det 
är i sådana fall ganska svårt att avgöra gränsen till vad som skulle kunnas vara 
influerat av orientalismen. Ett uttalande som Olle Svennings ”de mest hänsynslösa 
och blodbesudlade av alla terrorister, nämligen al-Qaida” (Aftonbladet 040313) är 
värt att nämna. Samtidigt som det är värdeladdat att mena att vissa terrorister är 
värre än andra måste uttalandet förstås i efterverkningarna av att de fruktansvärda 
attentaten i Madrid och 11 september i USA i antal skördade offer varit 
utmärkande.    
En tydlig metafor används i den förutnämnda Välkommen till Titanic skriven 
av britten Timothy Garton Ash som finns i DN den 27 mars. Som titeln antyder 
menar författaren här att det kommer att gå illa för Västvärlden om man inte kan 
hålla sams och fortsätter att ”kivas” om obetydliga saker. Författaren vill påminna 
om att även Titanic ansågs som osänkbar men så, som läsaren är väl införstådd 
med, inte var fallet. Retoriskt skriver Ash om att skrovet än håller tätt men att ett 
mycket större isberg växer upp framförstäven medan amerikanen, spanjoren och 
britten m.fl. inte kommer överens (Dagens Nyheter 040327).  
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5.2 Medierapportering av bomberna i London 2005  
Medierapporteringen i samband med Londonattentaten är redan från början 
inställd på att attentaten är utförda av islamistiska extremister. Den är därför mer 
fokuserad kring islamistisk terrorism i väst än vad som var fallet i samband med 
Madridattentaten. Vi har i materialet efter Londonattentaten också hittat tydligare 
tendenser på att en orientalistisk diskurs varit inflytelserik vilket till viss del skulle 
kunna bero på detta. Klart är dock att det även finns flera goda exempel på att man 
vill motarbeta klyftor mellan Västvärlden och den muslimska världen i denna 
medierapportering. Aftonbladet låter exempelvis redan den 8/7, alltså dagen efter 
attentaten, den muslimske författaren Mohamed Omar skriva en krönika vilken 
visar hur han som muslim ser på dessa terrorattentat (Aftonbladet 050708). Här 
kommer vi däremot att redovisa exempel på när orientalismen varit inflytelserik.  
Den orientalistiska diskursen har här i en del artiklar visat sig genom att ett 
utpräglat ”vi” och ”dem” tänkande är förekommande. Vissa artiklar är även 
otydliga i sin åtskillnad mellan islam och extremistisk terrorism.  
5.2.1 ”Det goda Europa” och ”de andra” 
Där ”vi” och ”de andra” grupper delas upp i artiklarna vill man ofta liksom var 
fallet i rapporteringen av Madridattentaten anspela på en västerländsk eller 
europeisk gemenskap. Denna gemenskap kopplas ofta till demokrati och 
mänskliga rättigheter. De gånger ”den andre” verkligen definieras är man tydlig 
med att denna grupp inte utgörs av muslimer i allmänhet utan av extrema 
muslimska fundamentalister. Ofta förekommande är dock att man lägger betydligt 
mer krut på att definiera ”vi” än på att definiera ”dem”. Detta är här ännu mera 
tydligt än i samband med Madridattentaten.  
Ett exempel där man lägger stor vikt vid att definiera ”vi”-gemenskapen är 
DN:s ledare från den 8/7 (dagen efter attentatet). Här vill man genom att betona 
demokratiska ideal anspela på en västerländsk gemenskap. ”Det som drabbade 
New Yorkborna, Madridborna och Londonborna träffade också oss här i Sverige. 
Vi lever i samma sorts samhällen – öppna demokratier” (Dagens Nyheter 
050708). Man menar vidare att alla medborgare i denna typ av samhällen har 
samma rättigheter oberoende om man är man eller kvinna och troende eller icke-
troende, ”Ingen ska få ta den rätten ifrån oss” (ibid). Mycket krut läggs här på att 
tydligt skapa ett ”vi” medan ”de andra” inte ges samma utrymme. Man anspelar 
på att ”de” vänder sig emot denna form av rättigheter och att ”de” därmed vänder 
sig emot allt som ”vi” håller heligt. Gruppindelningen är ett tydligt exempel på en 
”binär opposition” där motståndaren karakteriseras som motsatsen till ”oss” och 
”vi” identiteten förutsätter ”de andra”. 
Ett liknande exempel där man betonar en gemensam livsstil som kännetecknar 
”vår” Västvärld och framställer den som tydligt bättre än alla andras är en artikel 
av Johan Hakelius i Aftonbladet den 23 juli. I ett försök att förklara islamistiska 
terroristers handlande konstaterar han här att svaret kanske är så trivialt att det 
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hela beror på avundsjuka. ”Den västliga kulturen är en exempellös historisk 
framgång. Materiellt, politiskt och på snart sagt alla andra sätt. Och framgång 
föder avundsjuka. Ibland till den grad att det blir viktigare att förstöra framgången 
än att åtgärda det egna misslyckandet”(Aftonbladet 050723). Här förminskas ”den 
andre” till något underlägset ”oss”. 
En annan strategi kan vara att utgå ifrån ”de andra” och det hot som de utgör 
mot ”oss”. Detta är den form av argumentation som Bernard Lewis använder sig 
av i sin ovan nämnda artikel The roots of muslim rage. Man betonar här ”de 
andras” barbariska tillvägagångssätt. Detta är tydligt i DN:s ledare från den 22 
juli, De älskar döden mer än livet. ”Deras strävan är att göra slut på den 
västerländska demokratins form och livsstil. Visionen är apokalyptisk, metoderna 
är mordiska. Mot liberalismen står blodbadets politik” (Dagens Nyheter 050722). 
Genom att utmåla denna form av terrorism som ett hot mot hela Europa eller 
Västvärlden skapas en tydlig gemenskap, ett ”vi” som måste beskyddas. ”Den 
andre” framställs som primitiv och mycket farlig, det goda och oskyldiga står mot 
det onda. I denna ledare är man dock till skillnad mot de första exemplen tydlig 
med att definiera ”de andra” som fundamentalistiska extremister och är därmed 
tydlig med att det inte är en kamp mellan väst och islam. Ett liknande exempel där 
det goda står mot det onda är Per Ahlmarks Ledare: opinion från Dagens Nyheter 
den 21 juli. I Kommunism, nazism och nu islamismen menar Ahlmark att 
islamismen är en apokalyptisk ideologi, ”den leder ofrånkomligt till ett dödande 
så omfattande att metoderna börjar likna folkmord” (Dagens Nyheter 050721). 
Även Ahlmark medger dock att de flesta muslimer inte vänder sig till denna form 
av extremism.  
5.2.2 Bakomliggande motiv 
Ett annat ämne, som även det varit ännu tydligare här än i samband med 
materialet från Madridattentaten, är debatten angående terroristernas 
bakomliggande motiv till dåden. I Aftonbladet är man redan i ledaren den 8/7 
tydlig med att man anser att det finns bakomliggande politiska motiv till 
terrorattentaten, Irakkriget. Detta är något som även i rapporteringen angående 
Londonattentaten är kännetecknande för en klar majoritet av artiklarna i 
Aftonbladet. I debattartiklar kritiseras andra tidningar för att inte sätta 
bombattentaten i sin rätta kontext. Detta görs ofta från ett vänsterperspektiv och 
man försöker visa på en skillnad mellan höger/vänster journalistik. Exempelvis 
menar Åsa Linderborg i artikeln Gott mot ont, vi mot dom att ”bombliberalerna” 
demoniserar terrorattentaten istället för att analysera dem. Enligt Linderborg kan 
även Bush och Blair benämnas som terrorister på grund av deras dödande av 
oskyldiga i Irak. Bomberna i London har enligt henne ett tydligt politiskt motiv, 
att få bort Västmakterna från Mellanöstern och även om terrordåden inte kan 
försvaras måste de analyseras i sitt rätta sammanhang (Aftonbladet 050720).  
I DN råder något större oenighet inom tidningen då det gäller synen på motiv 
till attentaten. Här finns de skribenter som liksom majoriteten i Aftonbladet 
betonar Irakkrigets och västmakternas historiska inblandning i Mellanösterns 
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betydelse, men det finns även de som menar att den islamistiska terrorismen är en 
form av en blind terrorism som inte har några egentliga politiska motiv. Detta 
menar vi kan spåras till synen på ”de andra” som orationella känslomänniskor. Ett 
exempel på detta är den tidigare nämnda Ahlmarks Kommunism, nazism och nu 
islamismen från den 21 juli. Han kritiserar här journalister och experter som 
försöker ge förklaringar till attentaten och menar att de lanserar inställsamma 
förklaringar till ”ännu en idékrets som lockas av förtryck och dödskult”. Han 
jämför med politiker och journalister som under 30-talet inledningsvis lät sig luras 
av Hitlers Tyskland och med brittiska journalister som skrev lovord om 
Sovjetunionen efter ryska revolutionen (Dagens Nyheter 050721). Ett annat 
exempel är Niklas Ekdals artikel En svart dag för världens stad från den 8/7. Han 
jämför här med andra terrorattentat exempelvis IRA:s och med Svarta septembers 
attentat vid OS i München 1972. Han menar att bomberna i London skiljer sig 
mot denna traditionella form av terrorism. ”Detta är exempel på terrorism med 
mer eller mindre begripliga mål, om än med förkastliga medel. I fallet al Qaida 
förhåller det sig annorlunda.” Politiska motiv är enligt Ekdal endast rökridåer för 
den ”perverterade” logik som al-Qaida terrorismen grundar sig på (Dagens 
Nyheter 050708). Terrorangrepp utförda av militanta islamister antyds här, liksom 
i Madridrapporteringen, vara värre än andra former av terrorangrepp. Ett tredje 
liknande exempel är Per Ahlins artikel Terrorismen ligger alltid steget före från 
den 9 juli. Han menar att det är för enkelt att skylla på Irakkriget eller att 
terrorangrepp genomförs av fattiga utstötta människor. Terroristerna menar han 
helt enkelt är ute efter att förgöra demokratin och därför måste demokratin 
försvara sig (Dagens Nyheter 050709).   
5.2.3 Värdeladdade ord och metaforer 
I vissa artiklar är det tydligt att man använder sig av metaforer eller andra former 
av värdeladdade ordval för att tydliggöra sin ståndpunkt. Vanligt förekommande 
är här liksom vid Madridrapporteringen att journalisterna använder sig av starka 
ord för att förtydliga det hemska i dåden. Även här är detta vanligare de inledande 
dagarna efter attentaten än senare. Detta behöver därmed inte ha så mycket med 
den orientalistiska diskursen att göra. Andra tillfällen då värdeladdade ord är ofta 
förekommande är då man definierar de ”vi”- och ”dem”- identiteter som vi ovan 
tagit upp. Eftersom en stor del av dessa redan behandlats ganska rikligt kommer vi 
här inte återge dem. Det finns även artiklar där bara enskilda ord eller meningar 
kan visa tendenser på att en orientalistisk diskurs finns närvarande i bakgrunden. I 
Aftonbladet den 9 juli menar Wolfgang Hansson i al-Qaida har inte längre 
medlemskort att ”Majoriteten av muslimer är inte terrorister. Men majoriteten av 
dagens terrorister är muslimer. En sanning svår att bortse ifrån.” (Aftonbladet 
050709) Även om Hansson här tydligt menar att inte alla muslimer är terrorister 
så kan uttalande som detta medverka till att skapa en klyfta mellan muslimer och 
européer.  
Ett exempel där man använder sig av en tydlig historisk metafor är den redan 
flitigt omnämnda Kommunism, nazism och nu islamismen av Per Ahlmark från 
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den 21 juli. Man får här redan i rubriken en god insyn i vad hans vill säga i 
artikeln. Genom att jämföra islamismen med kommunismen och nazismen 
anspelar Ahlmark på det hot och de fruktansvärda brott som dessa två ideologier 
varit ansvariga för. Det är en tydlig och effektiv form av metafor som läsarna kan 
relatera till. Författaren vill med detta förtydliga att islamismen utgör ett hot mot 
vårt sätt att leva och att terroristernas handlingar därför inte kan rättfärdigas på 
något vis. Ahlmark menar att islamismen liksom nationalsocialismen och 
Sovjetkommunismen är ett totalitärt idésystem som strävar efter världsherravälde 
(Dagens Nyheter 050721). Ett annat exempel där man använder sig av en liknande 
jämförelse är i Niklas Ekdals En svart dag för världens stad. Författaren menar 
här att London symboliserar kapitalism, globalisering, parlamentarism, frihet och 
fredlig samexistens ”- allt det som militanta islamister i nazisters och stalinisters 
efterföljd hatar”. Liksom Ahlmark vill Ekdal sammanföra islamisterna med ett 
annat känt och hos läsaren mera rotat hot (Dagens Nyheter 050708). 
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6 Konklusion 
Vi har i denna uppsats undersökt mediediskurser i Aftonbladet och Dagens 
Nyheter. Vårt empiriska material från de båda tidningarna har bestått av 
rapporteringen i samband med terrorattentaten i Madrid i mars 2004 och London i 
juli 2005. Vårt syfte har varit att undersöka hur en mediediskurs, som premierar 
vissa synsätt, kan ha haft inflytande i nyhetsrapporteringen av enskilda händelser. 
Undersökningen visar att det i materialet förekom en diskurs som kan anses 
inspirerad av den orientalism som Edward Said menar varit inflytelserik i 
västerländska texter angående Orienten sedan långt tillbaka i historien. Denna har 
inte varit dominerande men vi har heller inte varit ute efter något representativt 
resultat. Istället har vi aktivt sökt efter denna diskurs i vårt empiriska material och 
de artiklar som ingår i vår analys är därför subjektivt utvalda. Därmed har de 
artiklar som vi anser har visat mest tendenser på ett orientalistiskt synsätt blivit 
överrepresenterade i vår analys och flera goda exempel på motdiskurser till den 
har lämnats utanför. Vi har funnit tydligare exempel på inflytande från denna 
diskurs i rapporteringen angående Londonattentaten än i samband med 
Madridattentaten. Detta beror i viss mån på att Londonrapporteringen är mer 
fokuserad vid själva attentatet och attentatsmännen. Eftersom vi undersökt ett 
ganska begränsat empiriskt material skulle det dock även kunna vara en 
tillfällighet så vi väljer att inte dra några fler slutsatser kring detta. 
”Vi” utgörs i denna diskurs av Europa eller Västvärlden och man betonar den 
västerländska eller europeiska gemenskapen. ”Vi” har blivit attackerade och 
måste nu sluta ”oss” samman. Kännetecknande för denna identitet är demokrati, 
friheter och tolerans. ”De andra” blir i många fall inte tydligt definierat men klart 
är att en stor del av världen utesluts ur ”vi”-gemenskapen. Postkolonial teori 
menar att en tydlig ”vi”- identitet innefattar en ”binär opposition”. För att 
definiera ”vi”- identiteten krävs avgränsningar ifrån ”de andra” och en tydlig ”vi”-
gemenskap innefattar därför en mer eller mindre medveten motpol i ”de andra”. 
Denna motpol framställs som underlägsen ”oss”.    
När ”de andra” väl definieras framställer man dem som något hotfullt och 
mycket farligt, man är dock i dessa fall noga med att påpeka att ”de andra” utgörs 
av extremister och fundamentalister. Vi har inte funnit någon artikel som direkt 
knyter ihop terrorism med islam eller muslimer i allmänhet vilket är viktigt att 
poängtera.  
Vi har funnit vissa skillnader mellan de båda undersökta tidningarnas 
rapportering. En diskurs med orientalistiska tendenser har varit mera påtaglig i 
DN än i Aftonbladet, vilket gäller både i samband med Madridattentaten och med 
Londonattentaten. Detta anser vi vara intressant men vi har dock undersökt ett för 
litet empiriskt material för att säga detta vara något som är representativt för de 
båda tidningarna. Då vårt syfte med undersökningen inte har varit någon 
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jämförelse mellan de båda tidningarna har vi inte prioriterat att vidare undersöka 
detta. En stor skillnad som kommit med i analysen har dock gällt hur man 
förklarar motiven och bakgrunden till terrorattentaten. Aftonbladet är i större mån 
än DN benäget att betona Västvärldens eget ansvar till den islamistiska 
terrorismen. Man är här snabb att ta upp framförallt Irakkriget som ett politiskt 
motiv. De olika skribenterna är ganska ense om att detta har en viktig betydelse i 
Aftonbladet medan det i DN råder större oenighet. Det finns i DN de som betonar 
politiska motiv såsom Irakkriget men det finns även andra som menar att dessa 
terrorattentat inte har några egentliga politiska motiv utan mer är uttryck för 
någon form av orationellt hat gentemot Västvärlden. Denna skillnad mellan 
tidningarna skulle till viss del kunna bero på deras olika politiska färg. Då 
Aftonbladet räknas som en röd tidning tror vi att den i större mån än Dagens 
Nyheter tilltalar USA-kritiska skribenter som därmed är snabba att utmärka 
Irakkriget och Kriget mot terrorismen som ett bakomliggande motiv. Då DN är en 
liberal tidning har den traditionellt varit mer USA-vänlig än Aftonbladet.  
Vår undersökning har kommit fram till ganska liknande slutsatser som 
Ghersetti och Levin gör i sin studie Muslimer och islam i svenska nyhetsmedier, 
där mediebilden i Aftonbladet och Dagens Nyheter i samband med 11 
septemberattackerna undersöks. Vi har liksom de funnit en hel del artiklar med en 
uppdelning där Västvärlden ses som ett föredöme genom att vara demokratisk och 
civiliserad medan den muslimska världen anses som inte lika framträdande. 
Ghersetti och Levin menar att få artiklar i deras material sätter ett direkt samband 
mellan islam och terrorism medan vi inte funnit någon artikel alls som gör denna 
direkta anknytning. Ghersetti och Levin menar vidare att det finns en syn på att 
muslimer ofta styrs av känslor och agerar orationellt till skillnad mot 
västerlänningar. Denna syn har vi också märkt av men då framförallt när det gäller 
extremister och inte muslimer i allmänhet. Kanske skulle vi på grund av dessa 
små skillnader och att vi inte ansett den orientalistiska diskursen som 
dominerande i materialet kunna driva en tes om att det skett en förbättring inom 
synen på ”de andra” efter 11 september-attackerna men eftersom vi utgått ifrån ett 
litet material som dessutom varit koncentrerat till ledare, krönikörer och analyser 
kan detta lika gärna bero på att vi undersökt ett begränsat antal eller form av 
artiklar. Ghersetti och Levins studie innefattar till skillnad från vår undersökning 
alla former av artiklar i de två tidningarna vilket kan leda till ett lite annorlunda 
resultat.   
I vissa fall har det varit lite problematiskt att arbeta med den typ av 
tidningsmaterial som vi gjort. Då materialet behandlar extrema händelser är ett 
fördömande från artikelförfattarna i många fall naturligt och det har i vissa fall 
varit svårt att avgöra gränsen för vad som kan betraktas som orientalistiskt och 
inte. Detta har inneburit att orientalistiska tendenser ibland varit svåra att särskilja.       
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Bilaga 1 – Illustration till Huntingtons The Clash of Civilization. 
 
Figur 1. 
 
Text till figur 1:  
 
Dark Blue: Western Christendom 
Sky Blue: Orthodox Christendom 
Green: Islamic World 
Dark Red: Sinic World 
Purple: Latin America 
Brown: Sub-Saharan Africa 
Orange: Hindu Civilization 
Yellow: Buddhist Civilization 
Grey: Former British Colonies 
Turquoise: Turkey 
Blue: Israel 
Light Brown: Ethiopia 
Light Green: Haiti 
Red: Japan 
 
 
 
 
